






大嶋 清宏??，萩原 周一??，村田 将人??
青木 誠??，金子 稔??，中島 潤??






































































内田 陽子?，井出 成美?，桐生 育恵?
松井 理恵?，亀ヶ谷忠彦?，吉田 亨?
小山 晶子?，上山 真美?，横山 知行?
佐藤 由美?
（１ 群馬大院・保・看護学）
（２ 千葉大学大学院看護学研究科）
【目 的】 群馬県の認知症サポーター活動を推進するため
に,県内の各市町村における活動の実態を明らかにし,今
後の課題を検討した.【方 法】 郵送法による無記名の
自記式質問紙調査を実施した.対象者は,群馬県全35市町
村の認知症サポーター養成担当部門責任者とした.調査期
間は平成27年2月16日から同年2月26日とした.主な
調査項目は,認知症サポーター養成や活動状況,体制,要望
等である.データ分析は,単純集計,記述統計分析を行った.
【倫理的配慮】 群馬大学医学部疫学研究に関する倫理審査
委員会の承認を得て行った.書面にて研究の目的,方法,研
究参加の任意性の保障等を記し,返送をもって研究参加の
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